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˄ ̭̯̯̯̞̌ ̨̛̭̞̯̣̖̦̏̏ ̪̖̬̖̞̍̐ ̞ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏
̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏̨̡̛̛̥̖̯̔̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏
̸̨̨̛̥̱̦̐̚ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̏ ̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽ ̵̨̨̨̬̥̱̏ ̡̨̡̛̣̖̯̞̏ ʹ ̨̡̨̛̬̬̯̚ ̨̨̭̦̦̞̏ ̛̖̯̪̌
̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽̡̛̪̖̬̖̞̬̏̸̨̨̦̖̦̌̌̐̚̚̴̨̖̦̥̖̦̱͕̨̨̨̬̱̦̯̦̍̒̏̌̨̛̥̖̯̔̯̌̨̛̛̪̬̜̥
̨̨̛̬̯͕̍ ̨̺ ̛̱̣̍ ̡̨̛̛̬̭̯̦̞̏̌ ̪̞̔ ̸̭̌ ̸̨̨̨̪̖̞̦̔̌̐̐̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͕ ̸̨̛̦̖̦̏̌̚
̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽ ̨̨̪̬̖̖̦̟̏̔ ̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ̨̨̛̬̯̍ ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̸̵̛̛̖̥̪̞̬̦ ̞
̸̵̛̛̛̭̯̯̭̯̦̌ ̨̥̖̯̞̔̏͘ ʿ̨̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̨̭̣̞̙̖̦̦͕̔̔́ ̡̞́ ̸̛̛̭̞̣̌̏̔̚
̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽̨̡̛̛̥̖̯̔̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏
̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌̏ ̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̵̨̨̨̬̥̱̏̡̨̡̛̣̖̯̞̏͘
ʶ̸̨̣̞̀̏ ̨̭̣̏̌͗ ̥̜̱̯̦̞̌̍ ̸̛̯̖̣̞̏ ̸̨̨̛̥̱̦̐̚ ̶̛̥̭̯̖̯͕̏̌ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̖̌̽
̨̭̣̞̙̖̦̦͕̔̔́ ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐ ̨̛̱̥͕̏ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̭̣̱̏̌ ̡̛̯̦̞̭̯͕̌̏̽ ̸̛̦̣̦̜̌̏̌̽ ̵̨̨̛̬̜̏
̡̨̡̛̣̖̯͕̏̶̡̭̪̞̞̏̌̽̸̡̛̛̦͕̌̏ ̭̯̬̞̜͕̡̡̛̖̬̞̦̏̵̨̬̱͘
ʿ̨̨̡̭̯̦̌̏̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍͘ ˇ̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏
̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌̏ ̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̵̨̨̨̬̥̱̏̡̨̡̛̣̖̯̞̏ ʹ
̡̛̭̣̦̜͕̌̔̶̨̛̞̣̖̭̪̬̥̦̜́̏̌̞̨̛̯̬̦̦̜̍̌̐̌̐̌̶̨̪̬̖̭͕̡̛̜́̨̛̪̦̖̦̏̛̱̯̍̸̡̨̞̯
̡̨̛̭̯̬̱̯̱̬̦̥̏̌ ̯̌ ̨̛̦̪̦̖̦̥̌̏ ̨̡̛̛̣̥̐̍ ̨̥̞̭̯̥̚͘ ˄ ̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽ ̶̨̪̬̖̭̞
̨̨̨̭̦̏̀ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̭̯̞ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̛̭̯̱̪̏̌̿ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̭̣̱̏̌
̡̛̯̦̞̭̯͕̌̏̽ ̡͕́̌ ̱ ̨̭̏̀ ̸̖̬̱͕̐ ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̵̨̭̣̱Ͳ̵̨̬̱̱̏ ̶̡̨̨̛̬̦̞͕̔̌̀
̶̨̞̦̦̦̀̏̌́ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̌̚ ̵̨̛̱̙̦̞̥̔ ̜ ̵̸̛̛̯̖̦̞̦̥ ̛̪̬̥̖̯̬̥͕̌̌̌ ̞̜̭̦̔̀̿̚
̡̨̛̬̱̦̦̐̏̌́̡̨̡̨̨̛̦̭̏̌̏̽̐̶̨̪̬̖̭̱̯̌̨̨̜̐̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚͘
˄̨̦̹̥̱̌̨̭̣̞̙̖̦̦̞̔̔̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̭̣̱̱̏̡̛̯̦̞̭̯̌̏̽ ̨̱̣̍̨̨̬̣̦̱̯̐́̚̡́
̨̞̦̯̖̬̦̱̐̏̌ ̨̨̛̭̭̯̞̭̦̱̍ ̵̴̸̨̨̨̛̪̭̞̞̣̞̦̱̐̚ ̡̞̭̯͕́̽ ̨̺ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚
̨̡̨̥̥̏̌̿̏͛́̚̚̚ ̴̸̵̨̨̛̞̞̣̞̦͕̐̚ ̶̵̨̛̖̥̞̜̦͕ ̵̨̨̛̣̏̽̏ ̞ ̶̵̨̛̛̥̯̞̜̦̏̌
̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̨̨̛̭̭̯̭̯̞͕̍ ̯̌ ̵̨̨̪̣̀̿ ̡̯̞̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̦̞ ̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯͗
̶̨̨̛̥̯̞̜̦̏̌Ͳ̶̛̞̦̦̞̭̦̜͕ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌Ͳ̴̸̨̨̛̞̞̣̞̦̜̐̚ ̯̌ ̶̨̨̖̥̞̜̦Ͳ̨̨̛̣̜̏̽̏͘
ʩ̸̛̬̱̦̯̱̭̀̽ ̦̌ ̸̵̨̛̛̯̖̬̖̯̦ ̵̨̡̬̞̏̔̌̚ ̯̌ ̦̌ ̵̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚ ̡̨̨̦̭̯̯̱̣̦̟̌̏̌̽
̨̡̛̛̞̦̭̯͕̔̌̐ ̨̱̣̍ ̨̨̨̬̬̣̖̦̍̚ ̨̡̛̥̖̯̱̔ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏
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̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̏̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̵̨̨̨̬̥̱̏
̡̨̡̛̣̖̯̞͕̏̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽̡̨̟́̪̖̬̖̞̬̣̭̏́̌̽̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽͘
ʤ̦̣̞̌̚̵̡̛̯̱̣̦̌̌̽̨̭̣̞̙̖̦̔̔̽͘ ˄̵̨̦̞̯̦̞̏̵̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̚̨̪̬̣̖̥̍
̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̨̬̟̏ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̸̛̯̖̣̞̏̏ ̸̨̨̛̥̱̦̐̚ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̨̥̞̦̖̦̚
̶̨̬̞̦̯̞̟̿̌ ̵̡̨̛̦̱̌̏ ̨̡̪̹̱̞̏ ̞̚ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̨̡̨̛̦̭̟̏̌̏̽ ̨̡̨̣̦̟̏̌̽
̵̡̛̯̖̦̞ ̦̌ ̨̪̬̣̖̥̱̍ ̟̟ ̨̨̞̪̞̦̭̯̞̏̔̏̔ ̵̨̨̱̙̦̔̽Ͳ̶̨̛̞̦̦̞̜̦̥̏̌ ̨̛̥̥̏̐̌͘
˃̡͕̌ ̴̵̶̛̞̥̌̏́ ̨̨̭̣̞̙̖̦̔̔͗ ̨̡̨̛̯̖̬̖̯Ͳ̸̨̨̨̥̖̯̣̞̦̞̔̐ ̛̭̌̌̔̚ ̨̡̨̣̦̟̏̌̽
̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̦̌ ̨̨̭̦̞̏ ̡̨̡̨̨̥̪̣̖̭̦̐ ̵̨̪̞̱̔̔ ;ʻ͘ ʽ̸̡̨̬̖̦̏̌Ϳ͕ ̨̛̪̬̣̖̥̍
̨̡̛̬̖̥̣̖̦̦̏́ ̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏ ̵̨̛̦̦̏̏̌́ ̵̵̨̨̛̬̏ ̡̭̪̞̞̏̌̏ ;ʤ͘ ʧ̶̨̡̛̖̜͕̏̔̽̚
˒͘ ˈ̡̨̖̣̌Ϳ͕ ̡̛̭̪̖̯̌ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̦̯̌́̽̚ ̵̨̨̨̨̬̏̐ ̡̣̭̱̌ ;ʻ͘ ʻ̨̬̙̦͕̌̌ ʪ͘
ʦ̸̨̛̦̬͕̐̌̔̌ ʳ͘ ʸ̡̖̖̞̦̍̔̌Ϳ͕ ̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏ ̨̡̨̣̦̟̏̌̽ ̵̨̨̱̙̦̔̽Ͳ̡̨̡̨̛̦̭̟̏̌̏̽
̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ;ˋ̙̦̌ ˔̴̦̖̦̽Ϳ͕ ̛̭̦̯̖̚ ̵̨̨̨̛̪̭̣̐Ͳ̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐ ̯̌
̶̸̵̨̛̛̥̭̯̖̯̦̏̌̏̚  ̡̭̪̖̯̞̌̏ ̱ ̨̡̣̦̞̜̏̌̽ ̶̨̨̪̞̯̞̔̐̏ ;ʻ͘ ʧ̡̬̖̖̦̍̀Ϳ͕
̸̨̛̪̖̞̦̜̔̌̐̐ ̶̨̪̯̖̦̞̣̌ ̵̨̨̱̙̦̔̽Ͳ̶̵̡̛̛̥̭̯̖̽ ̶̛̯̬̞̜̌̔ ;ʦ̖̜ ʸ̞̥̞̦Ϳ͘
ˇ̨̖̦̥̖̦ ̸̨̛̥̱̦ͨ̚Ͳ̵̨̭̣̱̏̌ ̡̛̯̦̞̭̯̌̏̽ͩ ̸̛̯̭̏̏̌̿̽́ ̏ ̵̡̨̛̦̱̌̏
̵̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ʸ͘ʪ̶̡̨̛̹̟͕̌̽ʯ͘ʶ̶̨̬̞̦͕́ˁ͘ʺ̡̨̡̨̛̛̣̦̭̟͕̽ˁ͘ ˁ̡̨̛̣̏̯̌̞̦͘
ʺ̖̯̌ ̭̯̯̯̞̌ ̨̪̣́̐̌̿ ̱ ̛̭̞̯̣̖̦̦̞̏̏ ̪̖̬̖̞̱̍̐ ̜ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚
̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̨̡̛̛̥̖̯̔ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̸̛̱̯̖̣̞̏ ̸̨̨̛̥̱̦̐̚ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̏
̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̵̨̨̨̬̥̱̏̡̨̡̛̣̖̯̞̏͘
ʺ̨̛̖̯̔ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́͘ ʽ̨̛̛̭̦̦̥̏ ̨̛̥̖̯̥̔̌ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̪̞̔ ̸̭̌
̸̨̨̨̪̖̞̦̔̌̐̐̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱ ̛̭̯̣̌͗ ̸̛̖̥̪̞̬̦̞ ;̡̦̖̯̱̦̦͕̌̏̌́ ̸̨̪̖̞̦̖̔̌̐̐
̯̖̭̯̱̦̦͕̏̌́ ̸̨̪̖̞̦̖̔̌̐̐ ̨̭̪̭̯̖̬̖̙̖̦̦͕́ ̨̛̪̯̱̦̦͕̏̌́ ̸̨̛̪̖̞̦̜̔̌̐̐
̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯Ϳ̯̌̸̛̛̭̯̯̭̯̦̞̌ ;̵̨̨̡̬̱̦̍̌ ̞̨̞̬̙̖̦̦̏̔̍̌́̵̛̦̔̌̱̴̸̵̛̬̞̦̐̌
̴̵̨̬̥̌̯̌̶̵̛̯̣̌̍́Ϳ͘
ʦ̡̛̣̌̔ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̥̯̖̬̞̣̱̌̌͘ ʶ̨̛̦̭̯̯̱̣̦̜̌̏̌̽ ̖̯̪̌ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱
̨̨̛̪̬̭̏̔̏́ ̏ ̶̡̞̦̞ ϮϬϭϳ ̦̌ ̸̨̡̪̯̱̌ ϮϬϭϴ ̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐ ̨̡̬̱ ̦̌ ̵̦̯̯̌́́̚
̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐̵̨̨̨̨̬̏̐̡̨̡̛̣̖̯̱̏̏ ˄̡̨̛̦̞̖̬̭̯̖̯̭̥̱̏̽̡̨̣̖̙̞̔ʶ̡̨̨̛̟̭̏̽̐
̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̱̏̞̥̖̦̞ʥ͘ʧ̸̡̬̞̦̖̦̌͘
ʫ̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̖̌̽ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̦̌ ̴̨̨̬̥̱̣̦̥̱̏̌̽ ̖̯̪̞̌
̨̞̜̭̦̣̭̔̀̏̌́̚ ̦̌ ̵̦̯̯̌́́̚ ̚ ̵̨̨̨̨̬̏̐ ̡̣̭̱̌ ̯̌ ̡̡̛̛̪̬̯̌ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̵̨̨̬̥͘
ʪ̶̨̨̞̣̦̽̸̛̛̦̯͕̌̌̚̚̨̺̦̯̯̌́́̚̚̵̨̨̨̨̬̏̐̡̣̭̱̌̯̌̡̡̛̛̪̬̯̌̨̨̛̬̯̍̚̵̨̨̬̥
̿ ̨̛̭̭̯̖̥̀ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̦̯͕̌́̽̚ ̨̺ ̸̖̪̖̱̯̌̍̀̽̚̚ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̯̦̭̯̞̔̌̚
̨̨̭̞̥̏̔ ̡̛̖̬̱̯̏̌ ̶̨̨̪̬̖̭̥ ̴̶̨̦̞̟̌ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̵̨̨̛̬̏ ̞
̵̵̨̱̙̦̞̔ ̦͕̌̏̔̌̽̚ ̵̨̛̪̦̏͛́̌̚ ̚ ̡̨̛̦̦̦̥̏̌́ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̵̨̨̨̨̬̏̐ ̨̯̬̱̏͘
ʺ̨̡̛̖̯̔̌ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱ ̞̜̭̦̣̭̔̀̏̌̌̽̚ ̱ ̡̡̞̣̽̌ ̖̯̪̞͕̌̏
̡̨̙̖̦ ̞̚ ̵̡̛́ ̱̍̏ ̶̛̦̞̣̖̦̜̌ ̦̌ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̦̔̐ ̚ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏͗
̶̨̨̛̥̯̞̜̦̏̌Ͳ̶̨̨̞̦̦̞̭̦͕̐̸̡̨̛̱̭̯̦̌Ͳ̴̸̨̨̨̨̞̞̣̞̦͕̐̐̚ ̶̨̨̖̥̞̜̦Ͳ̨̨̨̨̣̏̽̏̐͘
˄ ̴̨̨̬̥̱̣̦̥̱̏̌̽̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̞̏́̏̚ ̸̱̭̯̌̽ϴϭ ̭̯̱̖̦̯̔ϭʹϰ ̡̱̬̭̞̏͘ʯ̵̛̦
ϰϬ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̱̞̜̹̣̏ ̨̔ ̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ̛̬̱̪̐ ;ʫʧͿ͕ ϰϭ ʹ ̨̔ ̡̭̣̱̌̔
̡̨̨̨̦̯̬̣̦̟̽ ̛̬̱̪̐ ;ʶʧͿ͘ ʿ̶̨̬̖̭̱̣̦̌̽̌̨̨̭̦̏̌̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱
̱̣̭̍̌̏̌̌́̚ ̦̌ ̨̡̛̬̖̥̣̖̦̦̞̏ ̵̨̨̛̬̱̦̯̦̍̒̏̌ ̌̚ ̛̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͻ ȋͺ͵Ȍ
Ϯϱϯ
̡̨̨̨̦̭̯̯̱̣̦̌̏̌̽̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏
̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̚̨̥̖̯̀̸̨̱̦̦̖̦̦̌́̜ ̶̡̨̡̛̦̬̖̯̞̟̌̚
̡̛̭̯̬̱̯̱̬̨̨̜̐̸̨̨̛̥̖̯̦̟̔̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚͘˄̨̨̛̦̬̥̯̦̥̱̌̏̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̶̨̪̬̖̭̞
̡̨̙̖̦ ̞̚ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̞̭̦̱̿ ̏ ̨̯̞̭̦̥̱
̨̡̥̱̏̌̿̏͛́̚̚̚̞̨̛̥̪̣̞͕̏̌̿̏̏̚̨̺̜̨̭̯̬̏̀̿̡̨̡̥̪̣̖̭̦̱̛̭̭̯̖̥̱͘
˃̸̨̛̛̖̬̖̯̦̜̦̣̞̌̌̚̡̛̭̯̬̱̯̱̬̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏̵̥̜̱̯̦̞̌̍
̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯͕̏̌̨̨̜̐̨̡̡̛̪̦̞͕̌̏̚̡̛̬̯̖̬̞̟̏̞̬̞̦̞̏̏̨̨̣̔̏́̿̚
̛̪̖̬̖̜̯̨̔̡̛̣̖̦̦̏̌̔́̨̭̱̯̦̭̯̞̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͕
̱ ̵̨̞̔ ̡̨̨́̐ ̨̞̜̭̦̖̦̔̚ ̡̨̡̛̦̭̯̬̱̯̦̱̏ ̴̶̨̯̬̦̭̬̥̞̌̌̀ ̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔ ̨̨̭̦̏
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̸̛̱̯̖̣̞̏ ̸̨̨̛̥̱̦̐̚
̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̏ ̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽ ̵̨̨̨̬̥̱̏ ̡̨̡̛̣̖̯̞̏͘ ʪ̨̭̣̞̦̔̌ ̨̨̬̯̍̌ ̱̣̍̌
̨̭̪̬̥̦́̏̌̌ ̦̌ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̵̨̨̛̬̏ ̸̨̡̛̦̌̏ ̡́ ̶̡̨̨̞̦̖̏̐
̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏͘
ˇ̨̛̬̥̱̣̦̜̏̌̽ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯ ̡̭̣̭̌̔̌̏́ ̚ ̵̨̯̬̽ ̖̯̪̞̌̏͗ ̨̡̨̭̪̦̱̣̦̌̽Ͳ
̶̨̨̨̬̞̦̯̞̜̦͕̿̌̐ ̨̨̛̬̣̦̏̏̌̽̚Ͳ̨̨̞͕̔̿̏̐ ̨̞̣̦̞̭̦̔́̽Ͳ̨̨̛̬̖̱̣̯̯̦̽̌̏̐̚͘ ʪ̨̨̭̣̞̦̔Ͳ
̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽̌ ̨̨̬̯̍̌ ̸̡̣̣̏̀̌̌ ̡̨̯̙̌ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̭̖̬̞̟ ̸̵̨̛̛̞̦̭̯̦̔̌̐
̬̞̞̏͗̚̚ ̵̨̛̪̬̥̞̙̦ ;̪̞̭̣́ ̡̨̨̨̙̦̐ ̖̯̪̱̌ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱Ϳ͕
̵̡̨̨̛̦̯̬̣̦̽;̪̞̭̣́̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̭̞̟̏̿̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽̨̨̛̬̯̍Ϳ͘
ʿ̛̖̬̹̜ ̖̯̪̌ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱ ʹ ̨̡̨̭̪̦̱̣̦̌̽Ͳ
̶̨̛̬̞̦̯̞̜̦̜̿̌ ʹ ̨̛̭̪̬̥̦̜́̏̌ ̦̌ ̨̛̬̹̬̖̦̦́̚ ̨̨̞̦̦̭̯̞̍̌̚ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̚
̛̪̯̦̌̽ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̨̨̬̏̐̶̛̥̭̯̖̯͕̏̌ ̸̵̨̛̛̯̖̬̖̯̦ ̦̦͕̌̽̚ ̵̵̨̛̦̖̞̦̍̔ ̣̔́
̨̨̨̱̭̞̥̣̖̦̏̔̐ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽͘ ʪ̛̦̜̌ ̖̯̪̌
̸̪̖̬̖̔̍̌̌̏̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̨̨̨̛̭̭̯̞̭̦̟̍Đ̨̨̪̬̥̦̭̯̞́̏̌̨̨̥̜̱̯̦̌̍̽̐ ̸̛̯̖̣̏́
̸̨̨̛̥̱̦̐̚ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̦̌ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̬̱̏ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽͘ ˄ ̴̨̨̬̥̱̣̦̥̱̏̌̽
̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̞ ̨̱̣̍ ̨̨̬̖̣̞̦̌̏̌̚ ̡̯̞̌ ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐ ̨̛̱̥͕̏ ̨̺ ̨̨̛̣̣̔̏́̚
̥̜̱̯̦̞̥̌̍ ̸̛̱̯̖̣̥́ ̸̨̨̛̥̱̦̐̚ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̦̖ ̛̣̹̖ ̛̛̯̯̍̌̐̌̚ ̣̭̦̞̏̌
̨̛̯̬̥̦̞̌ ̦̦̦͕̌́̚ ̦̱̯̞̌̍ ̡̨̡̛̦̭̯̬̱̯̦̞̏ ̥̞̦̦͕̏́ ̡̞́ ̨̨̪̭̯̞̜̦
̨̡̨̛̭̦̣̣̭̏̔̌̀̏̌̽ ̱ ̶̨̪̬̖̭̞ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̨̬̟̏ ̨̨̛̬̯͕̍ ̣̖̌ ̜ ̸̨̨̯̬̏
̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌ ̵̟̣̔́̛̪̞̺̖̦̦̔̏́̬̞̦̏́̨̭̟̏̿̨̥̜̭̯̖̬̦̭̯̞̌̏̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ
̵̨̨̛̦̥̱̏̏̶̨̪̬̖̭̞̏̡̣̞̌̌̔̚̨̛̭̞̯̏͘
ˀ̛̖̱̣̯̯̦̞̭̯̽̌̏̽̚ ̨̨̭̣̞̦̔̔Ͳ̡̨̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽̐ ̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́
̵̨̡̛̛̬̖̥̣̖̦̏ ̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐ ̨̱̥̏ ̛̥ ̸̛̛̦̣̏̌̌̚ ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀
̡̨̨̨̪̞̭̱̥̔̏̐ ̬̞̱͕̚̚ ̡̛̜́ ̨̱̣̍ ̨̨̪̬̖̖̦̏̔ ̏ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̞̜̌̽ ;ʫʧͿ ̞
̡̨̨̦̯̬̣̦̞̜̽ ̵̬̱̪̐̌ ;ʶʧͿ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏͘ ʽ̨̭̦̦̖̏ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̡̨̨̨̪̞̭̱̥̔̏̐ ̖̯̪̱̌
̨̨̭̣̞̦̔̔Ͳ̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ̨̨̛̬̯̍ ̨̨̪̣̣́̐̌ ̱ ̛̣̖̦̦̞̏́̏ ̨̦̦̟̌́̏
̡̛̛̦̥̞̔̌ ̬̞̦̞̏̏ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍
̸̛̱̯̖̣̞̏ ̸̨̨̛̥̱̦̐̚ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̏ ̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽ ̵̨̨̨̬̥̱̏ ̡̨̡̛̣̖̯̞̏ ̏
̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̞̜̌̽ ;ʫʧͿ ̞ ̡̨̨̦̯̬̣̦̞̜̽ ;ʶʧͿ ̵̬̱̪̐̌ ̪̞̭̣́ ̖̬̹̖̦̦̌̏́̚
̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱̯̌̏̨̪̬̞̦̦̦̞̏́̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̡̨̨̨̦̭̯̯̱̣̦̌̏̌̽̐
̞ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̖̯̪̞̌̏ ̨̨̭̣̞̦̔̔Ͳ̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ̨̨̛̬̯̍͘ ʯ ̨̥̖̯̀
̨̛̯̬̥̦̦̌́ ̡̨̨̪̞̭̱̥̟̔̏ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌ ̨̪̬ ̬̞̖̦̏̽ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ
̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̛̥̜̱̯̦̞̥̌̍ ̸̛̛̯̖̣̥̏́ ̸̨̨̛̥̱̦̐̚ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̨̱̣̍
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ͻ ȋͺ͵Ȍ
Ϯϱϰ
̨̨̪̬̖̖̦̏̔ ̯̖̭̯̱̦̦̏̌́ ;̨̛̪̭̥̖̽̏ ̯̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̡̨̡̛̦̭̖̏̌̏̽Ϳ͕ ̡̨̛̦̦̦̏̌́
̵̨̛̪̭̯̣̖̦̌̏ ̵̡̛̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽ ̸͕̌̔̌̚ ̡̖̭̪̖̬̯̦̖ ̶̨̞̦̦̦̀̏̌́ ̬̞̦̏́
̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔̨̭̦̖̦͕̔́̐̽ ̸̛̖̦̦̏̏́̨̡̱̥̖̦̯̞͕̔̏̨̺ ̸̛̭̞̱̣̌̏̔̏̌̚̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚
̵̡̛̖̭̪̖̬̯̦ ̨̡̛̭̦̞͖̏̏̏ ̨̨̨̪̬̦̣̞̦̌̌̏̌̚ ̨̡̛̪̬̱̯̔ ̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̨̯̬̟͕̏
̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̡̨̡̨̛̦̭̟̏̌̏̽ ̯̌ ̶̡̨̨̦̖̬̯̦̟ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏͘ ʿ̨̨̬̞̦̣̦̏́̽Ͳ
̛̞̭̯̦̜̌̏̚ ̦̣̞̌̌̚ ̵̡̡̛̞̣̞̭̦̽ ̯̌ ̵̡̛̞̭̦́ ̬̖̱̣̯̯̞͕̽̌̏̚ ̵̨̛̛̯̬̥̦̌ ̪̞̔ ̸̭̌
̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚ ̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ̨̡̛̛̥̖̯̔ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̖̯̪̱̌ ̚
̨̨̛̞̥̭̯̥͕̏̔́ ̨̛̛̛̯̬̥̦̥̌ ̦̌ ̡̨̨̦̭̯̯̱̣̦̥̱̌̏̌̽ ̖̯̪̞̌ ̨̨̛̬̯͕̍ ̨̱̣̍
̨̞̜̭̦̖̦̔̚ ̦̌ ̨̨̭̦̞̏ ̵̡̨̛̛̛̬̭̯̦̏̌ ̨̡̛̥̖̯̔ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̡̨̨̨̙̦̐ ̚
̵̨̨̛̬̬̣̖̦̍̚ ̡̛̬̯̖̬̞̟̏͘ ʯ̛̣̦̜̌̐̌̽ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̌̚ ̛̪̖̬̹̥͕ ̶̨̨̛̥̯̞̜̦̏̌Ͳ
̶̛̞̦̦̞̭̦̥͕̡̛̬̯̖̬̞̥̿ ;̨̡̡̛̛̪̦̌͗̚̭̯̱̪̞̦̽̶̡̨̞̣̖̦̭̯̞̌̌̏̚̨̨̺̔̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̴̵̨̛̪̬̖̭̞̜̦ ̦̦̌̽̚ ̏ ̨̨̨̣̞̦̦̞̏̔ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̛̛̬̥̏ ̛̥̞̦̦̥̏́ ̯̌
̸̡̛̛̦̥͕̌̏̌ ̥̞̬̌ ̛̛̛̣̦̐̍ ̨̛̥̯̞͕̏̏ ̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚ ̭̯̣̖̦̦̌̏́ ̨̔ ̵̨̨̨̨̬̏̐
̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̯̌ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̨̬̟̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽Ϳ ̨̡̪̱̌̿̚ ̡̛̦̥̞̱̔̌ ̞̣̹̖̦̦̍̽́̚
̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚ ̬̖̱̣̯̯̱͕̽̌̚ ̏ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̞̜̌̽ ̬̱̪̞̐ ;ʫʧͿ͗ ̚ ϲϱ͕ϴ й ̌̚
̛̥̯̖̬̞̣̥̌̌̌ ̡̨̨̨̦̭̯̯̱̣̦̌̏̌̽̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱ ;̨̡̬̖̥̌̚ ϯϭ͕ϳ й
̨̬̖̭̪̦̖̦̯̞͕̔̏ ̡̞́ ̨̛̭̣̔́̐ ̨̡̨̨̛̭̏̐ ̬̞̦̏́ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̸̨̨̨̦̖̦̌̐̚
̴̨̖̦̥̖̦̌Ϳ̨̔ϵϮ͕ϳй̌̚̛̥̯̖̬̞̣̥̌̌̌̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱;̚̵̛̦
̦̌ ̨̡̨̛̭̥̱̏ ̬̞̦̞̏ ̨̛̛̛̪̦̣̭̽ ʹ ϱϴ͕ϱ й ̭̯̱̖̦̯̞̔̏Ϳ͘ ˁ̨̨̨̯̭̦̏ ̵̛̣̦̌̐̌̽̚
̨̨̞̥̭̯̖̜̏̔ ̨̨̺̔ ̡̨̨̛̦̽̐̚ ̬̞̦̏́ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏
̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̏̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̞̜̌̽̬̱̪̞̐;ʫʧͿ̨̛̣̖̦̏́̏̛̥̞̦̚̚ϯϰ͕ϭ й̨̔ϳ͕ϯ й
̭̯̱̖̦̯̞̔̏͘ˁ̨̨̨̯̭̦̏̡̨̨̨̦̯̬̣̦̟̽̛̬̱̪̐;ʶʧͿ̨̨̥̙̖̥̸̛̛̦̯͕̌̌̚̚̨̺̯̥̌̯̖̙
̨̭̪̭̯̖̬̞̣̭̐̌̌́ ̡̛̦̥̞̔̌̌ ̨̬̭̯̱ ̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚ ̬̖̱̣̯̯̱͕̽̌̚ ̣̖̌ ̨̦̯̌̍̌̐̌
̥̖̦̹̖͕ ̦̞̙ ̏ ʫʧ͕ ̌ ̭̥̖̌ ʹ ̨̬̭̯̦̦̌́̚ ̨̡̡̛̪̦̞̌̏̚ ̨̞̱̣̭̏̔̍̽ ̚ ϲϱ й ;̞̚ ̵̛̦
̨̡̨̨̛̭̏̐ ̬̞̦̏́ ̨̛̭̣̔́̐ ʹ ϯϮ͕ϱ й ̭̯̱̖̦̯̞̔̏Ϳ ̨̔ ϲϳ͕ϱ й ;̨̡̨̨̛̭̏̐ ̬̞̦̏́
̨̛̭̣̔́̐ ̡̨̯̙̌ ʹ ϯϮ͕ϱ й ̭̯̱̖̦̯̞̔̏Ϳ͖ ̡̛̦̥̞̔̌̌ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̡̨̨̛̦̽̐̚ ̬̞̦̏́
̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̨̛̞̬̣̭̏̔̍̌̌̽̚ ̡̯̌͗ ̨̞̱̣̭̏̔̍́
̥̖̦̹̖̦̦́̚̡̡̨̞̣̭̯̞̽̭̯̱̖̦̯̞̔̏̚ϯϱ й̨̬̖̭̪̦̖̦̯̞̔̏̨̔ϯϮ͕ϱ й̭̯̱̖̦̯̞̔̏͘
ʪ̡̛̦̥̞̌̌ ̶̨̪̬̖̭̱ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̡̡̛̪̦̌̌̚ ̶̨̨̛̥̯̞̜̦̏̌Ͳ
̶̨̨̞̦̦̞̭̦̐ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̌ ʹ ̛̥̞̬ ̛̛̛̣̦̐̍ ̨̛̥̯̞͕̏̏ ̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚ ̭̯̣̖̦̦̌̏́ ̨̔
̵̨̨̨̨̬̏̐ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌  ̯̌ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̨̬̟̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̏ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̞̜̌̽
̬̱̪̞̐ ;ʫʧͿ̨̨̞̬̙̖̦̏̔̍̌̏̨̭̦̖̦̦̞̔́̐̵̡̛̯̌̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏͗̚ ̨̬̭̯̦̦̌́̚̨̡̨̨̛̭̏̐̜
̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐ ̬̞̦̞̏̏ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍
̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̨̞̱̣̭̏̔̍́ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̞̏̔ Ϯϵ͕ϯ й ̯̌ ̞̏̔ϯϰ͕ϭй
̭̯̱̖̦̯̞̔̏̌̚̛̥̯̖̬̞̣̥̌̌̌̡̨̨̨̦̭̯̯̱̣̦̌̏̌̽̐̖̯̪̱̌̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱̨̔ϱϲ͕ϭ й̯̌
̨̔ ϯϭ͕ϳ й ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̪̞̭̣́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̖̯̪̱̌ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͖
̥̖̦̹̖̦̦́̚̡̡̨̞̣̭̯̞̽̨̭̞̍̚̡̛̛̦̥̽̚̬̞̦̖̥̏̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏
̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̨̞̱̣̭̏̔̍̽̞̏̔ϯϲ͕ϲ й̦̌̡̨̨̦̭̯̯̱̣̦̥̱̌̏̌̽̖̯̪̞̌̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱̨̔
ϭϮ͕Ϯй ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̌̚ ̛̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̖̯̪̱̌ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͘ ˄
̡̨̨̦̯̬̣̦̞̜̽ ̬̱̪̞̐ ;ʶʧͿ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̛̞̱̣̭̏̔̍́ ̡̯̞̌ ̛̥̞̦͗̚ ̨̬̭̯̦̦̌́̚ ̨̡̨̨̛̭̏̐
̬̞̦̏́ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̨̪̞̦̣̭̔́́ ʹ ̞̏̔ ϯϬ й ̨̔
ϯϮ͕ϱй ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏ ̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐ ̬̞̦̏́ ʹ ̞̏̔ ϯϮ͕ϱ й ̨̔ ϯϱ й ̯̌ ̥̖̦̹̖̦̦́̚
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͻ ȋͺ͵Ȍ
Ϯϱϱ
̡̨̨̛̦̽̐̚ ̬̞̦̏́ ̨̞̱̣̭̏̔̍́ ʹ ̞̏̔ ϯϳ͕ϱ й ̨̔ ϯϮ͕ϱ й ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏ ̨̨̯̯̍
̨̛̭̪̭̯̖̬̞̣̭̐̌́̸̨̦̦̌̚̸̛̦̙̞̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚̨̭̦̖̦̦̔́̐́̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ
̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞͕̌̏̦̞̙̏̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̞̜̌̽̬̱̪̞̐͘
ʻ̌ ̨̨̭̦̞̏ ̨̨̨̪̬̖̖̦̏̔̐ ̨̨̪̬̞̦̣̦̏́̽Ͳ̨̨̞̭̯̦̌̏̐̚ ̦̣̞̱̌̌̚
̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚
̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ̨̱̣̍ ̨̛̖̖̦̏̏̔ ̱̣̦̖̦̞̌̐̌̽̚ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̌̚ ̛̪̖̬̹̥ ̞ ̛̬̱̥̔̐
̨̡̡̛̛̪̦̥̌̌̚ ̶̨̨̛̥̯̞̜̦̏̌Ͳ̶̨̨̞̦̦̞̭̦̐ ̡̛̬̯̖̬̞̀͘ ʽ̛̯̬̥̦̞̌ ̱̣̦̖̦̞̌̐̌̽̚
̡̡̞̣̞̭̦̞̽̨̨̞̥̭̯̞̏̔̴̨̨̨̬̥̣̖̦̱̛̣̞̏̐́̔̶̛̯̣̞̌̍;̛̔̏͘̯̣̌̍͘ϭͿ͘
˃̶̛̣̌̍́ϭ
ʪ̡̛̦̥̞̌̌̨̬̭̯̦̦̌́̚̬̞̦̞̏̏̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏
̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌̌̚̶̨̨̛̥̯̞̜̦̏̌Ͳ̶̛̞̦̦̞̭̦̥
̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̥
ʿ̨̡̡̛̛̦̌̚̡̛̬̯̖̬̞̀ ˀ̞̦̞̏
ʶ̨̛̦̭̯̯̱̣̦̜̌̏̌̽
̖̯̪̌ ˇ̨̛̬̥̱̣̦̜̏̌̽̖̯̪̌
ʶʧ ʫʧ ʶʧ ʫʧ
ʽ̭̞̍ϰϬ ʽ̭̞̍ϰϭ ʽ̭̞̍ϰϬ ʽ̭̞̍ϰϭ
ʶ̭͘͘ й ʶ̭͘͘ й ʶ̭͘͘ й ʶ̭͘͘ й
ˁ̯̱̪̞̦̽ ̶̡̨̞̣̖̦̭̯̞̌̌̏̚
̨̨̺̔ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̴̵̨̛̪̬̖̭̞̜̦ ̦̦̌̽̚ ̏
̨̨̨̣̞̦̦̞̏̔ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ
̵̨̨̛̛̬̥̏ ̛̥̞̦̦̥̏́ ̯̌
̸̡̛̛̦̥̌̏̌
ʦ ϭϯ ϯϮ͕ϱ ϭϯ ϯϭ͕ϳ ϭϯ ϯϮ͕ϱ Ϯϰ ϱϴ͕ϱ
ˁ ϭϯ ϯϮ͕ϱ ϭϰ ϯϰ͕ϭ ϭϰ ϯϱ ϭϰ ϯϰ͕ϭ
ʻ ϭϰ ϯϱ ϭϰ ϯϰ͕ϭ ϭϯ ϯϮ͕ϱ ϯ ϳ͕ϯ
ʺ̞̬̌ ̛̛̛̣̦̐̍ ̨̛̥̯̞͕̏̏
̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚ ̭̯̣̖̦̦̌̏́
̨̔ ̵̨̨̨̨̬̏̐ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌
̯̌ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̨̬̟̏
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
ʦ ϭϮ ϯϬ ϭϮ Ϯϵ͕ϯ ϭϯ ϯϮ͕ϱ Ϯϯ ϱϲ͕ϭ
ˁ ϭϯ ϯϮ͕ϱ ϭϰ ϯϰ͕ϭ ϭϰ ϯϱ ϭϯ ϯϭ͕ϳ
ʻ ϭϱ ϯϳ͕ϱ ϭϱ ϯϲ͕ϲ ϭϯ ϯϮ͕ϱ ϱ ϭϮ͕Ϯ
˄̣̦̖̦̞̌̐̌̽̚̨̨̞̥̭̯̞̏̔
ʦ ϭϯ ϯϭ͕ϯ ϭϮ ϯϬ͕ϱ ϭϯ ϯϮ͕ϱ Ϯϯ ϱϳ͕ϯ
ˁ ϭϯ ϯϮ͕ϱ ϭϰ ϯϰ͕ϭ ϭϰ ϯϱ ϭϯ ϯϮ͕ϵ
ʻ ϭϰ ϯϲ͕Ϯ ϭϱ ϯϱ͕ϰ ϭϯ ϯϮ͕ϱ ϱ ϵ͕ϴ
ʯ̛̣̦̜̌̐̌̽ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̌̚ ̛̬̱̥̔̐ ̡̛̬̯̖̬̞̥̿ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ
̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ʹ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌Ͳ̴̸̨̨̛̞̞̣̞̦̥̐̚ʹ ̛̛̏́̏̏̨̬̭̯̦̦̌́̚̡̛̛̦̥̞̔̌
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ͻ ȋͺ͵Ȍ
Ϯϱϲ
̨̡̨̨̛̭̏̐̬̞̦̏́;̱̨̡̨̨̞̭̯̥̱̏̔̏̛̬̙̖̦̦̞̏̌Ϳ̏̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̞̜̌̽̬̱̪̞̐;ʫʧͿ͗
̚ ϮϮ й͕ ̌̚ ̛̥̯̖̬̞̣̥̌̌̌ ̡̨̨̨̦̭̯̯̱̣̦̌̏̌̽̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͕ ̨̔ ϲϭ й ʹ ̌̚
̛̥̯̖̬̞̣̥̌̌̌ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͘ ˄ ̡̨̨̦̯̬̣̦̞̜̽ ̬̱̪̞̐ ;ʶʧͿ
̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̛̞̱̣̭̏̔̍̏̌́ ̡̯̞̌ ̛̥̞̦͗̚ ̚ ϮϮ͕ϱ й̨̔ ϯϬ й ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ʹ ̸̡̛̱̭̦̞̌̏
̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ̨̨̛̬̯̍͘ ʦ̨̨̞̥̭̯̞͕̔ ̨̺ ̨̛̯̬̥̦̞̌ ̌̚ ̨̡̛̛̬̖̥̥
̨̡̡̛̛̪̦̥̌̌̚ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌Ͳ̴̸̨̨̨̨̞̞̣̞̦̐̐̚ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏
̡̨̛̯̦̭̯̞͕̌̏ ̌ ̭̥̖̌͗ ̴̨̨̭̬̥̦̞̭̯̏̌̽ ̶̵̡̛̭̪̞̏̌̽ ̸̨̡̛̦͖̌̏ ̴̨̨̭̬̥̦̞̭̯̏̌̽
̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̵̨̨̛̬̏̸̨̡̛̦͕̌̏ ʹ ̨̨̞̬̙̖̦̏̔̍̌̏̶̛̯̣̞̌̍Ϯ͘
˃̶̛̣̌̍́Ϯ
ʪ̡̛̦̥̞̌̌̨̬̭̯̦̦̌́̚̬̞̦̞̏̏̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏̌̚
̸̡̨̛̱̭̯̦̌Ͳ̴̸̨̨̛̞̞̣̞̦̥̐̚̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̥
ʿ̨̡̡̛̛̦̌̚̡̛̬̯̖̬̞̀ ˀ̞̦̞̏
ʶ̨̛̦̭̯̯̱̣̦̜̌̏̌̽̖̯̪̌ ˇ̨̛̬̥̱̣̦̜̏̌̽̖̯̪̌
ʶʧ ʫʧ ʶʧ ʫʧ
ʽ̭̞̍ϰϬ ʽ̭̞̍ϰϭ ʽ̭̞̍ϰϬ ʽ̭̞̍ϰϭ
ʶ̭͘͘ й ʶ̭͘͘ й ʶ̭͘͘ й ʶ̭͘͘ й
ˁ̴̨̨̬̥̦̞̭̯̏̌̽
̶̵̡̛̭̪̞̏̌̽̸̨̡̛̦̌̏
ʦ ϵ ϮϮ͕ϱ ϵ ϮϮ ϭϮ ϯϬ Ϯϱ ϲϭ
ˁ ϭϵ ϰϳ͕ϱ ϮϬ ϰϴ͕ϴ ϮϬ ϱϬ ϭϮ Ϯϵ͕ϯ
ʻ ϭϮ ϯϬ ϭϮ Ϯϵ͕ϯ ϴ ϮϬ ϰ ϵ͕ϴ
ˁ̴̨̨̬̥̦̞̭̯̏̌̽
̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̵̨̨̛̬̏
̸̨̡̛̦̌̏
ʦ ϭϬ Ϯϱ ϭϭ Ϯϲ͕ϴ ϭϯ ϯϮ͕ϱ Ϯϲ ϲϯ͕ϰ
ˁ ϭϴ ϰϱ ϭϵ ϰϲ͕ϯ ϭϵ ϰϳ͕ϱ ϭϯ ϯϭ͕ϳ
ʻ ϭϮ ϯϬ ϭϭ Ϯϲ͕ϴ ϴ ϮϬ Ϯ ϰ͕ϵ
˄̣̦̖̦̞̌̐̌̽̚̨̨̞̥̭̯̞̏̔
ʦ ϭϬ Ϯϯ͕ϴ ϭϬ Ϯϰ͕ϰ ϭϯ ϯϭ͕ϯ Ϯϱ ϲϮ͕Ϯ
ˁ ϭϵ ϰϲ͕ϯ ϭϵ ϰϳ͕ϲ ϮϬ ϰϴ͕ϴ ϭϮ ϯϬ͕ϱ
ʻ ϭϭ Ϯϵ͕ϵ ϭϮ Ϯϴ ϳ ϭϵ͕ϵ ϰ ϳ͕ϯ
ʪ̡̛̦̥̞̱̌ ̶̨̪̬̖̭̱ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̶̨̨̖̥̞̜̦Ͳ̨̨̨̨̣̏̽̏̐ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̌
;̨̡̡̛̛̪̦̌͗̚ ̯̦̞̭̯̔̌̽̚ ̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̶̨̛̖̥̞̜̦̥ ̨̭̯̦̥̌ ̪̞̔ ̸̭̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́
̵̨̨̨̨̬̏̐ ̨̯̬̱͖̏ ̯̦̞̭̯̔̌̽̚ ̨̔ ̶̨̨̨̖̥̞̜̦̐ ̨̭̦̖̦̦́̐́ ̥̞̭̯̱̚ ̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ
̵̨̨̨̨̬̏̐ ̨̯̬̱̏Ϳ͕ ̨̨̞̬̙̖̦̏̔̍̌ ̏ ̵̡̛̯̌ ̵̬̖̱̣̯̯̽̌̌͗̚ ̨̬̭̯̦̦̌́̚ ̡̡̨̞̣̭̯̞̽
̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏ ̡̞́ ̨̛̭̣̔́̐ ̨̡̨̨̛̭̏̐ ̜ ̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐ ̬̞̦̞̏̏ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌
̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̱̥̞̦̽ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̞̏̔ ϳ͕ϯ й ̨̭̞̍ ̯̌ ̞̏̔ ϯϰ͕ϭ й ̨̭̞̍ ̌̚
̛̥̯̖̬̞̣̥̌̌̌ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚ ̡̨̨̨̦̭̯̯̱̣̦̌̏̌̽̐ ̖̯̪̱̌ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱ ̨̔ ϰϯ͕ϵ й
̯̌ ϰϴ͕ϴ й ̡̡̨̞̣̭̯̞̽ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̪̞̭̣́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̖̯̪̱̌
̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͖̥̖̦̹̖̦̦́̚̡̡̨̞̣̭̯̞̽̨̭̞̍̚̡̛̛̦̥̽̚̬̞̦̖̥̏̨̞̱̣̭̏̔̍́̡̛̯̥̌
̸̨̛̦̥͗̞̏̔ϱϴ͕ϱ й̨̭̞̍̦̌̡̨̨̦̭̯̯̱̣̦̥̱̌̏̌̽̖̯̪̞̌̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱̨̔ϳ͕ϯ й̌̚
̛̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̖̯̪̱̌ ̱ ʶʧ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔͗ ̨̬̭̯̦̦̌́̚ ̨̡̨̨̛̭̏̐
̬̞̦̏́ʹ ̞̏̔ϳ͕ϱ й̨̔ϭϳ͕ϱ й͕̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐̬̞̦̏́ʹ ̞̏̔ϯϮ͕ϱ й̨̬̖̭̪̦̖̦̯̞̔̏̨̔
ϱϮ͕ϱ й̨̭̞̍̯̌̥̖̦̹̖̦̦́̚̡̡̨̞̣̭̯̞̽̨̭̞̍̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱̡̨̨̛̦̽̐̚̬̞̦̏́ʹ ̞̏̔
ϲϬ й ̨̭̞̍ ̨̔ ϯϬ й ̭̯̱̖̦̯̞̔̏͘ ʯ̛̥̞̦ ̏ ̡̨̨̦̯̬̣̦̞̜̽ ̬̱̪̞̐ ;ʶʧͿ ̥̖̦̹ ̸̦̦̞̌̚
̨̨̪̬̞̦̦̏́̚̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽̀̨̬̱̪̐̀;ʫʧͿ͘
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͻ ȋͺ͵Ȍ
Ϯϱϳ
˃̶̛̣̌̍́ϯ
ʪ̡̛̦̥̞̌̌̨̬̭̯̦̦̌́̚̬̞̦̞̏̏̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏̌̚
̶̨̨̖̥̞̜̦Ͳ̨̨̛̣̥̏̽̏̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̥
ʿ̨̡̡̛̛̦̌̚̡̛̬̯̖̬̞̀ ˀ̞̦̞̏
ʶ̨̛̦̭̯̯̱̣̦̜̌̏̌̽̖̯̪̌ ˇ̨̛̬̥̱̣̦̜̏̌̽̖̯̪̌
ʶʧ ʫʧ ʶʧ ʫʧ
ʽ̭͘;ϰϬͿ ʽ̭͘;ϰϭͿ ʽ̭͘;ϰϬͿ ʽ̭͘;ϰϭͿ
ʶ̭͘͘ й ʶ̭͘͘ й ʶ̭͘͘ й ʶ̭͘͘ й
ʯ̯̦̞̭̯̔̌̽ ̨̨̣̞̦̦̏̔́
̶̨̛̖̥̞̜̦̥ ̨̭̯̦̥̌ ̪̞̔
̸̭̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̵̨̨̨̨̬̏̐
̨̯̬̱̏
ʦ ϰ ϭϬ ϰ ϵ͕ϴ ϳ ϭϳ͕ϱ ϭϳ ϰϭ͕ϱ
ˁ ϭϵ ϰϳ͕ϱ ϭϵ ϰϲ͕ϯ ϭϵ ϰϳ͕ϱ ϭϴ ϰϯ͕ϵ
ʻ ϭϳ ϰϮ͕ϱ ϭϴ ϰϯ͕ϵ ϭϰ ϯϱ ϲ ϭϰ͕ϲ
ʯ̯̦̞̭̯̔̌̽̨̔̶̨̨̨̖̥̞̜̦̐
̨̭̦̖̦̦́̐́ ̥̞̭̯̱̚
̨̡̨̣̦̏̌̽Ͳ̵̨̨̨̨̬̏̐
̨̯̬̱̏
ʦ ϯ ϳ͕ϱ ϯ ϳ͕ϯ ϳ ϭϳ͕ϱ ϭϴ ϰϯ͕ϵ
ˁ ϭϯ ϯϮ͕ϱ ϭϰ ϯϰ͕ϭ Ϯϭ ϱϮ͕ϱ ϮϬ ϰϴ͕ϴ
ʻ Ϯϰ ϲϬ Ϯϰ ϱϴ͕ϱ ϭϮ ϯϬ ϯ ϳ͕ϯ
˄̣̦̖̦̞̌̐̌̽̚̨̨̞̥̭̯̞̏̔
ʦ ϰ ϴ͕ϴ ϯ ϴ͕ϲ ϳ ϭϳ͕ϱ ϭϳ ϰϮ͕ϳ
ˁ ϭϲ ϰϬ ϭϲ ϰϬ͕Ϯ ϮϬ ϱϬ ϭϵ ϰϲ͕ϰ
ʻ ϮϬ ϱϭ͕Ϯ ϮϮ ϱϭ͕Ϯ ϭϯ ϯϮ͕ϱ ϱ ϭϬ͕ϵ
ʽ̛̯̬̥̦̞̌ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̸̭̞̯̏̔̌̽ ̨̪̬ ̨̨̭̯̯̦̔̌̽ ̨̡̛̭̱̏ ̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽
̵̨̛̱̪̬̙̖̦̏̌̔ ̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐ ̨̱̥̏ ̞ ̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐ ̸̨̨̨̛̥̖̯̦̔̐ ̡̨̡̥̪̣̖̭̱
̨̨̺̔ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́ ̬̞̦̏́ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏
̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌̏̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̵̨̨̨̬̥̱̏̡̨̡̛̣̖̯̞̏͘
˃̶̛̣̌̍́ϰ
ʿ̨̬̞̦̦̦̏́́̨̨̬̪̞̣̞̔̏̚̡̨̨̨̦̯̬̣̦̟̽̯̌̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽̬̱̪̐̌̚
̛̬̞̦̥̏́̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏̦̌
̡̨̨̦̭̯̯̱̣̦̥̱̌̏̌̽̖̯̪̞̌̯̌̡̨̨̪̞̭̱̥̥̱̔̏̬̞̞̚̚̌̚̡̛̬̯̖̬̞̥̿ʿ̨̞̬̭̦̌F
ʫ̸̛̥̪̞̬̦̖̸̦̖̦̦̌́̚̡̛̬̯̖̬̞̀
ʿ̨̞̬̭̦̌F
Ϯ
̛̪̬ ̨̪̬̞̦̦̦̞̏́ ʶʧ ̞ ʫʧ
;̡̨̛̦̭̯̯̱̣̦̜̌̏̌̽̬̞̚̚Ϳ
ʫ̸̛̥̪̞̬̦̖ ̸̦̖̦̦̌́̚
̡̛̬̯̖̬̞̀ʿ̨̞̬̭̦̌F
Ϯ
̛̪̬ ̨̪̬̞̦̦̦̞̏́ ʶʧ ̞ ʫʧ
;̡̨̛̪̞̭̱̥̜̔̏̬̞̚̚Ϳ
ʿ̨̡̡̛̦̌̚ϭ Ϭ͕ϬϮϰϳ ϵ͕ϱϬϵϰ
ʿ̨̡̡̛̦̌̚ Ϯ Ϭ͕ϬϮϰϳ ϲ͕ϯϱϵϬ
/̡̨̨̥̪̦̖̦̯ Ϭ͕ϬϵϵϮ ϲ͕ϯϱϵϬ
ʿ̨̡̡̛̦̌̚ϯ Ϭ͕Ϭϭϯϯ ϴ͕ϯϭϰϭ
ʿ̨̡̡̛̦̌̚ϰ Ϭ͕ϭϬϱϴ ϵ͕Ϭϰϳϰ
//̡̨̨̥̪̦̖̦̯ Ϭ͕Ϭϯϭϭ ϲ͕ϱϵϲϯ
ʿ̨̡̡̛̦̌̚ϱ Ϭ͕ϬϭϴϬ ϵ͕ϲϭϵϱ
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ͻ ȋͺ͵Ȍ
Ϯϱϴ
ʿ̨̡̡̛̦̌̚ϲ Ϭ͕ϬϮϰϳ ϭϬ͕Ϯϱϰ
///̡̨̨̥̪̦̖̦̯ Ϭ͕ϮϮϱϴ ϳ͕ϳϯϲϳ
˄̣̦̖̦̞̌̐̌̽̚̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ Ϭ͕ϬϭϴϬ ϳ͕ϬϰϳϬ
ʤ̦̣̞̌̚ ̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚̨̨̣̔̏́̿̚ ̡̨̛̦̭̯̯̱̯̌̏̌ ̦̌ ̸̨̡̪̯̱̌ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱
̸̦̖̦̦̱̌̚ ̨̬̞̙̦̞̭̯̍̽̚ ̥̞̙ ̨̨̛̬̪̞̣̥̔̌̚ ̡̨̨̨̦̯̬̣̦̟̽ ;ʶʧͿ ̯̌
̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ;ʫʧͿ ̬̱̪̐̌̚̭̞̥̏̌̨̡̡̛̛̪̦̥̌̌̚̵̨̨̛̬̬̣̖̦̍̚̡̛̬̯̖̬̞̟̏
̯̌ ̡̨̛̛̭̣̥̌̔̏ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̦̟ ̨̛̱̍̔̏ ;̸̛̖̥̪̞̬̦̖ ̸̦̖̦̦̌́̚ ̡̛̬̯̖̬̞̀
ʿ̨̞̬̭̦̌ F ̦̖ ̛̪̖̬̖̺̱̏̿ ̸̡̛̛̬̯̦̖ ̸̦̖̦̦̌́̚ ϱ͕ϵϵ ;̬̞̖̦̏̽ ̸̨̛̛̭̯̯̭̯̦̟̌
̸̨̦̱̺̭̯̞̌̚ Ϭ͕ϬϱͿ͘ ʿ̞̭̣́ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͕ ̡̛̦̪͕̌̏̌ ̨̨̭̪̭̯̖̬̞̥̐̌̿ ̸̦̦̱̌̚
̨̬̞̙̦̞̭̯̍̽̚ ̥̞̙ ̨̨̛̬̪̞̣̥̔̌̚ ̡̨̨̨̦̯̬̣̦̟̽ ;ʶʧͿ ̯̌ ̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽ ;ʫʧͿ
̬̱̪̐ ̌̚ ̛̬̞̦̥̏́ ̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̵̭̞̏ ̨̡̡̛̪̦̞̌̏̚ ̞ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏ ;̸̛̖̥̪̞̬̦̖
̸̦̖̦̦̌́̚̡̛̬̯̖̬̞̀ʿ̨̞̬̭̦̌F ̛̪̖̬̖̺̱̏̿ ̸̡̛̛̬̯̦̖̸̦̖̦̦̌́̚ϱ͕ϵϵй;̬̞̖̦̏̽
̸̨̛̛̭̯̯̭̯̦̟̌̸̨̦̱̺̭̯̞̌̚Ϭ͕ϬϱͿ̨̭̞̍̨̔ϰϰ͕ϳ й̨̭̞̍͘
˃̶̛̣̞̌̍ ̸̵̨̨̛̭̯̯̦̌ ̨̨̞̥̭̯̖̜̏̔ ̡̛̛̦̥̞̔̌ ̨̬̭̯̦̦̌́̚ ̬̞̦̞̏̏
̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌ ̵̡̛̭̯̬̱̯̱̬̦ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏ ̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏
̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌̏̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̵̨̨̨̬̥̱̏̡̨̡̛̣̖̯̞̏
̸̨̨̦̦̌ ̡̨̪̖̬̖̦̱̯̀̽ ̏ ̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏ ̜ ̨̛̬̖̱̣̯̯̦̭̯̞̽̌̏̚ ̨̨̪̬̖̖̦̟̏̔
̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̟̌̽̨̨̛̬̯̍̌̚̛̛̱̣̦̖̦̥̌̐̌̽̚̛̛̦̥̔̌;̛̔̏͘̯̣̌̍͘ϱͿ͘
˃̶̛̣̌̍́ϱ
ʪ̡̛̦̥̞̌̌̨̬̭̯̦̦̌́̚̬̞̦̞̏̏̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏
̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌̏̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̵̨̨̨̬̥̱̏
̡̨̡̛̣̖̯̞̏;̡̨̛̦̭̯̯̱̣̦̜̌̏̌̽̞̴̨̛̬̥̱̣̦̜̏̌̽̛̬̞͕̚̚йͿ
ʶ̨̨̛̥̪̦̖̦̯ ˀ̞̦̞̏ ʶ̨̛̦̭̯̯̱̣̦̜̌̏̌̽
̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯
ʿ̞̭̣́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱
;̡̨̛̪̞̭̱̥̜̔̏̬̞̚̚Ϳ
ʶʧ ʫʧ ʶʧ ʫʧ
ʺ̶̨̨̛̯̞̜̦̏̌Ͳ
̶̛̞̦̦̞̭̦̜
ʦ ϯϭ͕ϯ ϯϬ͕ϱ ϯϮ͕ϱ ϱϳ͕ϯ
ˁ ϯϮ͕ϱ ϯϰ͕ϭ ϯϱ ϯϮ͕ϵ
ʻ ϯϲ͕Ϯ ϯϱ͕ϰ ϯϮ͕ϱ ϵ͕ϴ
ʤ̸̡̨̛̱̭̯̦Ͳ
̴̸̨̨̛̞̞̣̞̦̜̐̚
ʦ Ϯϯ͕ϴ Ϯϰ͕ϰ ϯϭ͕ϯ ϲϮ͕Ϯ
ˁ ϰϲ͕ϯ ϰϳ͕ϲ ϰϴ͕ϴ ϯϬ͕ϱ
ʻ Ϯϵ͕ϵ Ϯϴ ϭϵ͕ϵ ϳ͕ϯ
ʫ̶̨̨̥̞̜̦Ͳ
̨̨̛̣̜̏̽̏
ʦ ϴ͕ϴ ϴ͕ϲ ϭϳ͕ϱ ϰϮ͕ϳ
ˁ ϰϬ ϰϬ͕Ϯ ϱϬ ϰϲ͕ϰ
ʻ ϱϭ͕Ϯ ϱϭ͕Ϯ ϯϮ͕ϱ ϭϬ͕ϵ
˄̶̵̛̯̣̌̍́ϱ̯̌ϲ̨̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏̱̣̦̖̦̞̌̐̌̽̚̨̨̞̥̭̯̞̏̔̨̨̨̭̯̭̦̏̬̞̦̞̏̏
̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚
̶̛̥̭̯̖̯̏̌̏̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̵̨̨̨̬̥̱̏̡̨̡̛̣̖̯̞̏̡́̬̖̱̣̯̯̽̌̚̨̨̨̪̬̞̦̣̦̏́̽̐
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͻ ȋͺ͵Ȍ
Ϯϱϵ
̦̣̞̱̌̌̚ ̡̨̨̨̦̭̯̯̱̣̦̌̏̌̽̐ ̖̯̪̱̌ ̯̌ ̡̨̨̨̪̞̭̱̥̔̏̐ ̬̞̱̚̚ ̪̞̭̣́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͘
˃̶̛̣̌̍́ϲ
˄̣̦̖̦̞̌̐̌̽̚̨̨̞̥̭̯̞̏̔̬̞̦̞̏̏̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌̸̨̛̥̱̦̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̟̏̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏
̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏̸̨̨̛̥̱̦̐̚̶̛̥̭̯̖̯̏̌̏̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̵̨̨̨̬̥̱̏
̡̨̡̛̣̖̯̞̏;̛̞̭̯̦̜̌̏̚̦̣̞̌̌̚̡̨̨̨̦̭̯̯̱̣̦̌̏̌̽̐̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱̜
̡̨̨̨̪̞̭̱̥̔̏̐̬̞̱̚̚̪̞̭̣́̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱̌̚
̭̞̥̏̌̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯̥̌Ϳ͕й
ˀ̞̦̞̏
̴̨̨̨̭̬̥̦̭̯̞̏̌
ʶ̨̛̦̭̯̯̱̣̦̜̌̏̌̽
̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯
ʿ̞̭̣́̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐
̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱
;̡̨̛̪̞̭̱̥̜̔̏̬̞̚̚Ϳ
ʶʧ ʫʧ ʶʧ ʫʧ
ʦ̨̡̛̛̭̜ ϭϴ͕ϴ Ϯϴ͕ϱ Ϯϱ ϰϱ͕ ϳ
ˁ̖̬̖̦̞̜̔ ϯϵ͕ϳ ϮϬ͕ϳ ϰϰ͕ϳ ϰϭ͕ Ϯ
ʻ̡̛̛̜̽̚ ϰϭ͕ϱ ϱϬ͕ϴ ϯϬ͕ϯ ϭϯ͕ϭ
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘ ʽ̯̙̖͕ ̱ ̵̬̱̪͕̐̌ ̡̞́ ̛̥̣̌ ̥̜̙̖̌ ̨̡̨̦̞̔̌̏ ̨̪̪̖̬̖̦̞̔
̛̬̖̱̣̯̯͕̽̌̚ ̛̞̱̣̭̏̔̍́ ̡̯̞̌ ̸̛̦̥̞̦̞̔̌ ̛̥̞̦͗̚ ̏ ʫʧ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̵̨̛̭̣̞̙̱̦̔̔̏̌
̨̡̨̨̛̭̏̐̬̞̦̏́̨̬̭̣̌̚̚Ϯϴ͕ϱ й̨̔ϰϱ͕ϳ й͕̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐̬̞̦̏́ʹ ̚ϮϬ͕ϳ й̨̔ϰϭ͕Ϯ
й͕̨̦̯̥̞̭̯̌̽̡̡̞̣̞̭̯̽̽̵̨̛̭̣̞̙̱̦̔̔̏̌̡̨̨̛̦̽̐̚̬̞̦̏́̪̣̏̌̌̚ϱϬ͕ϴй̨̔ϭϯ͕ϭй͘
˄ ʶʧ ̶̛̭̯̱̞̟̌ ̡̭̣̣̭̌̌́ ̨̖̺̔ ̨̪Ͳ̨̞̦̹̥̱͗ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̵̨̛̭̣̞̙̱̦̔̔̏̌ ̨̡̨̨̛̭̏̐
̬̞̦̏́ ̨̬̭̣̌̚ ̚ ϭϴ͕ϴ й ̨̔ Ϯϱ͕Ϯ й͕ ̨̨̭̖̬̖̦̔̽̐ ̬̞̦̏́ ʹ ̚ ϯϵ͕ϳ й ̨̔ ϰϰ͕ϱ й ͕
̡̨̨̛̦̽̐̚̬̞̦̏́ ʹ ̪̣̏̌̌̚ϰϭ͕ϱ й̨̔ϯϬ͕ϯй͘˃̡̛̥̌̸̨̛̦̥͕̱ʶʧ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏̡̞́
̸̦̣̭̌̏̌̌́ ̌̚ ̶̨̛̯̬̞̜̦̌̔̀ ̨̡̨̛̥̖̯͕̔̀ ̨̭̪̭̯̖̬̞̣̭̐̌̌́ ̨̛̛̪̯̦̏̌̚ ̡̛̦̥̞͕̔̌̌
̣̖̌ ̥̖̦̹ ̛̞̦̯̖̦̭̦͕̏̌ ̦̞̙ ̏ ʫʧ͘ ʪ̡̛̦̥̞̌̌ ̵̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̥̞̦̚ ̦̱̣̌̍̏̌̌
̨̛̞̦̯̖̦̭̦̭̯̞̏ ̨̪ ̥̞̬̞ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̴̨̨̨̬̥̱̣̦̏̌̽̐ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͘ ˉ̖
̨̨̱̥̣̖̦̏̚ ̛̯̥͕̨̺ ̦̦̦̌́̚ ̯̌ ̸̨̯̬̞̏ ̸̡̛̛̦͕̌̏ ̵̡̛́ ̛̦̱̣̌̍̏̌ ̨̛̪̬̱̦̞̏̍̏̌ ̏
̵̨̞̔ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͕ ̸̡̨̛̛̦̪̱̣̭͕̌̏̌́ ̨̺ ̨̛̭̪̬̣́ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏̀ ̬̞̦̏́ ̦̌
̡̨̨̙̦̥̱ ̨̦̭̯̱̪̦̥̱̌ ̖̯̪̞̌ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̱͘ ʻ̶̡̛̪̬̞̦̞̌ ̨̱̣̍ ̨̨̪̬̖̖̦̏̔
̨̛̪̬̞̦̣̦̜̏́̽ ̦̣̞̌̌̚ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚ ̯̌ ̨̪̞̯̖̬̙̖̦̔̏̔ ̵̟ ̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽ ̵̨̹̣̥́
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̸̵̨̛̛̯̥̯̦̌̏̌ ̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ ̌̚ ̡̛̬̯̖̬̞̥̀ ˇ̞̹̖̬̌͘ ˀ̵̨̡̛̬̱̦̌̚
̛̛̪̞̯̖̬̣̔̏̔̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚̨̭̣̞̙̖̦̦͕̔̔́̙̖̌̔̸̦̖̦̦̌́̚ ̡̨̨̨̱̯̏̐̨̪̖̬̖̯̬̖̦̦̏́
̨̨̬̞̦̣̔̏́̏̌ϯ͕ϰϴϱ͕̡̖́̨̨̬̯̹̦̖̌̏̌̚̏̨̦̞̚̸̨̦̱̺̭̯̞̌̚̌̚̞̭̭̏̀ˇ̞̹̖̬̌͘
ʸʳ˃ʫˀʤ˃˄ˀʤ
ϭ͘ ʤ̴̭̖͕̌̽̏ ʥ͘ ʦ͘ ;ϭϵϳϭͿ͘ʺ̡̱̼̣̦̌̽̌́̚ ̴̨̬̥̌ ̡̡̌ ̶̨̪̬̖̭̭͘ ʸ̛̖̦̦̬̐̌̔͗ʺ̡̱̼̌̚
;ƐĂĨŝĞǀ͕͘s͘;ϭϵϳϭͿ͘DƵƐŝĐĂůĨŽƌŵĂƐĂƉƌŽĐĞƐƐ͘>ĞŶŝŶŐƌĂĚ͗DƵƐŝĐͿ͘
Ϯ͘ʥ̨̱͕̏̌̚ʽ͘ʪ͘;ϮϬϬϰͿ͘ʿ̵̨̨̣̞̱̙̦̔̿̵̨̛̦̦̏̏̌́̡́̭̞̌̍̚̨̡̨̱̭̦̣̖̦̦̔̌́̸̨̛̥̱̦̟̚
̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̸̛̯̖̣̞̏̏ ̡̛̛̥̱̚ ;̴̨̯̬̖̌̏͘ ̛̭̔͘ ͘͘͘ ̡̦̌̔͘ ̪̖̔͘ ̡̦̱̌͗ ϭϯ͘ϬϬ͘ϬϮͿ͘
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ͻ ȋͺ͵Ȍ
ϮϲϬ
;ƵǌŽǀĂ͕K͘͘;ϮϬϬϰͿ͘WŽůǇͲĂƌƚŝƐƚŝĐĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂƐĂŵĞĂŶƐŽĨŝŵƉƌŽǀŝŶŐŵƵƐŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĨƵƚƵƌĞŵƵƐŝĐƚĞĂĐŚĞƌƐ ;WŚƚŚĞƐŝƐĂďƐƚƌĂĐƚͿͿ͘
ϯ͘ ʫ̨̥̖̣̦͕̽́̏ʦ͘ʦ͘;ϮϬϬϬͿ͘ ˀ̛̛̯̖̌̏̚̨̨̣̭̐̌͘ʶ̶̨̨̛̛̬̦̔̌́̛̛̯̬̖̦̦̐͘ˁ̛̖̬́ʺ̛̬
̶̛̛̥̖̦̼̔͘ˁʿ̍͗͘ʸ̦̌̽ ;zĞŵĞůŝĂŶŽǀ͕s͘ s͘;ϮϬϬϬͿ͘sŽŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͘
^ĞƌŝĞƐ tŽƌůĚ ŽĨ DĞĚŝĐŝŶĞ͘^Wď͗͘>ĂŶ͘
ϰ͘ ʶ̨̣͕̏̌̽ ʸ͘ ʧ͘ ;ϭϵϵϭͿ͘ ʦ̨̛̛̥̖̜̭̯̖̌̔̏̚ ̸̛̱̯̖̣́ ̛ ̸̨̱̺̖̭̌̐́ ̏ ̶̨̪̬̖̭̭̖
̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́ ̸̵̡̛̛̭̯̖̯̖̭̾ ̨̨̛̯̦̹̖̦̜ ̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌ ̡̨̨̥̱̼̣̦̌̽̐̚ ̡̛̭̱̭̭̯̏̌
;̴̨̯̬̖̌̏͘̛̭̭̔͘͙̔Ͳ̬̌̪̖̔͘̡̦̱̌͗ϭϯ͘ϬϬ͘ϬϭͿ;<ŽǀĂů͕>͘,͘;ϭϵϵϭͿ͘ /ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌ
ĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂĞƐƚŚĞƚŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐďǇŵĞĂŶƐŽĨŵƵƐŝĐĂůĂƌƚ ;WŚ
ƚŚĞƐŝƐĂďƐƚƌĂĐƚͿͿ͘
ϱ͘ʶ̶̨̱̦̖͕̏̚ ˓͘ ʺ͘;ϮϬϬϳͿ͘ʶ̨̞̬̥̦̞̜̦̞̭̯̏̌̐̌̽̚̸̨̨̨̭̪̞̏̐̨̨̣̭̱̐͘ʯ̡̛̞̬̦̍̵̡̨̛̦̱̌̏
̶̪̬̌̽ ̨̨̪̖̬̹̐ ̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐ ̶̨̨̛̛̥̞̙̭̪̣̞̦̬̦̔̌̐ ̡̨̦̬̖̭̱̐ ͨʧ̨̨̣̭͕ͩ ;ĐĐ͘ ϳͲϭϮͿ
;<ƵǌŶĞƚƐŽǀ͕zƵ͘D͘;ϮϬϬϳͿ͘ YƵĂƐŝůŝƚĞƌĂĐǇ ŽĨ ƐŝŶŐŝŶŐ ǀŽŝĐĞ͘ŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞ
ĨŝƌƐƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĐŽŶŐƌĞƐƐ͞sŽŝĐĞ͕͟ ;ƉƉ͘ϳͲϭϮͿ͘
ϲ͘ ʿ̡̣͕̌̔̌̌ ʧ͘ ;ϮϬϬϴͿ͘ ʿ̨̡̖̞̔̌̐̐̌ ̶̛̥̭̯̖̯̏̌ ;̨̯̖̬̞́ ̞ ̨̡̛̥̖̯̔̌ ̡̛̣̦̦̏̌̔̌́
̶̵̡̛̛̥̭̯̖̽ ̶̛̛̭̪̣̞̦̔Ϳ͘ ʶ͗͘ ʽ̭̞̯̏̌ ˄̡̛̬̟̦̌ ;WĂĚĂůŬĂ͕ ,͘ ;ϮϬϬϴͿ͘ WĞĚĂŐŽŐǇ ŽĨ Ăƌƚ ;ƚŚĞŽƌǇ
ĂŶĚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŽĨƚĞĂĐŚŝŶŐĂƌƚŝƐƚŝĐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͘<͗͘ĚƵĐĂƚŝŽŶŽĨhŬƌĂŝŶĞͿ͘
ˀʫʯ˓ʺʫ
ʶ̴̡̨̛̖̦ ʤ̦̦̌͘ ˑ̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽̌́ ̨̡̪̬̖̬̏̌ ̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏ ̨̡̛̛̥̖̯̔
̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́ ̡̨̥̱̼̣̦̌̽̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̜̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̵̛̱̱̺̍̔ ̸̛̱̯̖̣̖̜ ̡̨̨̥̱̼̣̦̌̽̐̚
̡̛̭̱̭̭̯̏̌̏̸̨̱̖̦̥̍̵̨̨̨̬̥̏̡̨̡̛̣̣̖̯̖̏͘
ʦ ̭̯̯̖̌̽ ̨̯̬̙̖̦̌ ̵̨̔ ̛ ̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚ ̡̨̛̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̜̾̌̽ ̨̡̛̪̬̖̬̏
̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏ ̨̡̛̛̥̖̯̔ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́ ̡̨̥̱̼̣̦̌̽̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̜̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏
̵̛̱̱̺̍̔ ̸̛̱̯̖̣̖̜ ̡̨̨̥̱̼̣̦̌̽̐̚ ̡̛̭̱̭̭̯̏̌ ̏ ̸̨̱̖̦̥̍ ̵̨̨̨̬̥̏ ̡̨̡̛̣̣̖̯̖͕̏
̡̬̭̬̼̯̼̌ ̨̨̭̦̦̼̖̏ ̯̪̼̾̌ ̡̨̛̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̜̾̌̽ ̨̡̛̪̬̖̬̏ ̸̨̨̨̯̥̖̖̦̦̐ ̴̨̖̦̥̖̦͕̌
̨̨̨̭̦̦̼̍̏̌ ̨̥̖̯̼̔ ̛ ̛̪̬̖̥̼ ̨̬̯̼͕̌̍ ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̼̣̍ ̨̨̛̭̪̣̦̼̽̏̌̚ ̨̏ ̬̖̥̏́
̸̨̡̨̨̛̪̖̖̭̔̌̐̐̐ ̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯͕̾̌ ̨̪̬̖̖̣̖̦̔̌ ̴̴̡̨̛̖̯̦̭̯̾̏̽ ̨̨̪̬̖̖̦̦̜̏̔
̡̨̛̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̜̾̌̽ ̨̬̯̼̌̍ ̦̌ ̨̨̭̦̖̏ ̸̵̡̛̛̛̥̪̬̖̭̾ ̛ ̸̵̡̛̛̛̭̯̯̭̯̖̭̌ ̨̨̥̖̯̔̏͘
ʿ̬̖̭̯̣̖̦̼̔̌̏ ̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚ ̨̛̛̭̭̣̖̦͕̔̌̌́ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̛̛̭̖̯̖̣̭̯̣̌̏̔̽̏̏̌̚
̴̴̡̨̛̖̯̦̭̯̾̏̽ ̨̡̛̛̥̖̯̔ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́ ̡̨̥̱̼̣̦̌̽̚Ͳ̵̨̨̭̣̱̜̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏
̵̛̱̱̺̍̔̸̛̱̯̖̣̖̜̡̨̨̥̱̼̣̦̌̽̐̚̡̛̭̱̭̭̯̏̌̏̸̨̱̖̦̥̍̵̨̨̨̬̥̏̡̨̡̛̣̣̖̯̖̏͘
ʶ̸̣̖̼̖̀̏ ̨̭̣̏̌͗ ̛̱̱̺̖̍̔ ̸̛̱̯̖̣́ ̡̨̨̥̱̼̣̦̌̽̐̚ ̡̛̭̱̭̭̯͕̏̌
̡̨̛̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̖̾̌̽ ̨̛̛̭̭̣̖̦̖͕̔̏̌ ̸̨̡̛̛̪̖̖̭̖̔̌̐̐ ̨̛̱̭̣͕̏́ ̡̨̥̱̼̣̦̌̽̚Ͳ̵̨̭̣̱̏̌́
̡̨̛̯̦̭̯͕̌̏̽̸̱̖̦̼̜̍̵̨̨̨̬̜̏̡̨̡̛̣̖̯͕̏̡̛̦̼̌̏̶̨̪̖͕̏̏̨̭̯̬̜͕̡̨̨̛̬̱̯̖̣̏̔̽̵̨̬̌͘
^hDDZz
<ǇĨĞŶŬŽŶŶĂ͘ ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐŽĨŵƵƐŝĐĂƵƌĂů
ĂĐƚŝǀŝƚǇĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞŵƵƐŝĐƚĞĂĐŚĞƌƐŝŶƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĐŚŽŝƌ͘
dŚĞ ĂƌƚŝĐůĞ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ĂŶĚ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐŽĨŵƵƐŝĐĂƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞŵƵƐŝĐƚĞĂĐŚĞƌƐŝŶ
ƚŚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĐŚŽŝƌ ʹ ƚŚĞ ďĂƐŝĐ ƐƚĂŐĞƐ ŽĨ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶĂƌĞƌĞǀĞĂůĞĚ͕ƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŽĨ ǁŽƌŬƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶ ƵƐĞĚĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ĂƌĞ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂƚĞĚ͕ ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ĐĂƌƌǇŝŶŐ ŽƵƚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚĞůƉ ŽĨ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ĂŶĚ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ŵĞƚŚŽĚƐ ŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ǁŚŝĐŚ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐ ŽĨŵƵƐŝĐ ĂƵƌĂů ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞŵƵƐŝĐ ƚĞĂĐŚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĐŚŽŝƌ͕ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘ /Ŷ ŽƵƌ ƐƚƵĚǇ͕ŵƵƐŝĐĂů ĂŶĚ
ĂƵĚŝƚŽƌǇ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ƉƐǇĐŚŽͲƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ƋƵĂůŝƚǇ͕
ǁŚŝĐŚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇƚŚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů͕ĞŵŽƚŝŽŶĂů͕ǀŽůŝƚŝŽŶĂůĂŶĚ
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͻ ȋͺ͵Ȍ
Ϯϲϭ
ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĂů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶ ĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ ĂŶĚ ĐŽǀĞƌƐ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͗ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĂůͲǀĂůƵĞ͕ ĂĐŽƵƐƚŝĐͲƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ĞŵŽƚŝŽŶĂůͲǀŽůŝƚŝŽŶĂů͘ dŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƉĞƌ ŝƐ ƚŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ĂŶĚ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƚŚĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐŽĨŵƵƐŝĐĂƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚǇĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞŵƵƐŝĐƚĞĂĐŚĞƌƐ
ŝŶƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĐŚŽŝƌ͘/ŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůŵŽĚĞůŝŶŐƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂŚĂǀĞďĞĞŶ
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂƚĞĚ͕ǁŝƚŚƚŚĞŚĞůƉŽĨǁŚŝĐŚƚŚĞůĞǀĞůŽĨĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŚĂƐ
ďĞĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇ͘
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ͗ ŝŶ ' ʹ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚŝŐŚͲůĞǀĞů ƐƵďũĞĐƚƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ
Ϯϴ͕ϱ йƚŽϰϱ͕ϳ й͕ ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞůĞǀĞůʹ ĨƌŽŵϮϬ͕ϳ йƚŽϰϭ͕Ϯ й͕ ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐ
ǁŝƚŚůŽǁůĞǀĞůĨĞůůĨƌŽŵϱϬ͕ϴ йƚŽϭϯ͕ϭ й͘ /ŶƚŚĞ'͕ƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶĂƐůŝŐŚƚůǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇ͗ ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚ ŚŝŐŚůĞǀĞůƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵϭϴ͕ϴ йƚŽ
Ϯϱ͕Ϯ й͕ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ůĞǀĞůʹ ĨƌŽŵϯϵ͕ϳ й ƚŽ ϰϰ͕ϱ й͕ ƚŚĞ ůŽǁ ůĞǀĞů ĚƌŽƉƉĞĚ ĨƌŽŵϰϭ͕ϱ й ƚŽ
ϯϬ͕ϯ й͘dŚƵƐ͕ƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨ'ǁŚŽƐƚƵĚŝĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŵĞƚŚŽĚ͕ŚĂǀĞ ĂƉŽƐŝƚŝǀĞ
ĚǇŶĂŵŝĐƐ͕ďƵƚůĞƐƐŝŶƚĞŶƐĞƚŚĂŶŝŶƚŚĞ'͘/ƚŝƐĂůƐŽĨŽƵŶĚŽƵƚƚŚĂƚĂůůƚŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨƚŚĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨŵƵƐŝĐĂŶĚĂƵĚŝƚŽƌǇĂĐƚŝǀŝƚǇƌĞůĂƚĞĚ͘ dŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨƉŽƐŝƚŝǀĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽŽŬŽŶƚŚĞ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨĞǆĞƌĐŝƐĞƚŽƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨĨŽƌŵŝŶŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͘
<ĞǇ ǁŽƌĚƐ͗ ĨƵƚƵƌĞ ƚĞĂĐŚĞƌƐ ŽĨ ŵƵƐŝĐĂů Ăƌƚ͕ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ ŵƵƐŝĐĂů ĂŶĚ ĂƵĚŝƚŽƌǇ ĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĐŚŽŝƌ͕ ƐŬŝůůƐ ŽĨ ƐŝŶŐĞƌƐ͕ ŵƵƐŝĐĂů ůŝŶĞͲƵƉ͕
ůĞĂĚĞƌŽĨĐŚŽŝƌ͘
˄ʪʶϯϳϴ͘ϭϰϳ͘ϴϴ͗ϯϳϭ͘ϯϭϰ͘ϲ͗ϯϳϯ͘ϱ͗ϯϳϴ͘ϰ;ϬϳϲͿ
ʻ̯̣̞̌̌́ʶ̨̡̨̣̖̦̏̌
ˁ̡̛̱̥̭̜̽̛̖̬̙̦̜̔̌̏̸̨̛̪̖̞̦̜̔̌̐̐
̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̏̞̥̖̦̞ʤ͘ˁ͘ ʺ̡̡̬̖̦̌̌̌
KZ/ / ϬϬϬϬͲϬϬϬϯͲϮϴϱϰͲϮϰϲϭ
K/ ϭϬ͘ϮϰϭϯϵͬϮϯϭϮͲϱϵϵϯͬϮϬϭϴ͘ϬϵͬϮϲϭͲϮϳϭ
ʺʫʪʳʤʧˀʤʺʽ˃ʻʳˁ˃ː˔ʶʿˀʫʪʺʫ˃ʦʰʦˋʫʻʻ˔˃ʤ
ʿˀʽʫʶ˃ʽ˄˃ʦʽˀ˓ʦʤʸːʻʤʪʫˇʳʻʳˉʳ˔ʦʻʤʦˋʤʸːʻʽͲʻʤ˄ʶʽʦʽʺ˄
ʿʫʪʤʧʽʧʳˋʻʽʺ˄ʿˀʽʫʶ˃ʳ
ʧ̸̛̱̬̯̱̭̀̽ ̦̌ ̨̡̨̛̬̖̯̬̭̪̖̯̦̥̱̏ ̦̣̞̞̌̌̚ ̨̣̭̦̟̏̌ ̸̨̨̪̖̞̦̟̔̌̐̐ ̡̡̛̛̪̬̯̌
̨̡̨̛̬̬̯̚ ̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̡̨̨̨̦̱̌̏̐ ̸̨̨̨̪̖̞̦̔̌̐̐̐ ̨̡̪̬̖̯̱͕ ̡̛̜́
̨̦̍͛̿̔̌̏ ̸̛̖̦̦̏̏́ ̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ ͨʿ̨̡̖̞͕̔̌̐̐̌ͩ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̡̨̨̭̯̱̖̦̯̭̔̽̐
̵̨̨̨̛̪̭̣̐Ͳ̸̨̨̨̪̖̞̦̔̌̐̐̐ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̯̌ ̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̸̨̨̛̪̬̪̖̖̯̦̟̔̏ ̡̡̛̛̪̬̯̌
̨̨̥̜̱̯̦̌̍̽̐ ̸̛̯̖̣̏́͘ ˁ̵̡̨̨̛̬̯̖̬̦̌̌̏̌̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̨̨̭̪̞̣̦̽̐ ̨̡̪̬̖̯̱ ̡̨̛̹̣ ̞
̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̱̏͗ ̨̨̡̬̬̍̌̚ ̸̵̨̛̛̞̦̭̯̦̔̌̐ ̨̡̛̥̖̯̔ ̵̨̨̨̛̪̭̣̐Ͳ̸̨̨̨̪̖̞̦̔̌̐̐̐
̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̯̌ ̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔ ̨̨̨̡̬̬̍̚ ̵̵̨̛̛̦̏̏ ̵̨̞͖̌̔̏̚ ̨̪̞̣̯̦̌ ̶̨̪̬̞͕̌̍̌́
̡̖̭̪̖̬̯̦̌ ̶̨̡̞̦̌ ̸̵̨̛̛̞̦̭̯̦̔̌̐ ̨̡̛̥̖̯̔ ̯̌ ̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔ ̨̨̨̡̬̬͖̍̚ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́̏̨̪̖̬̞̔̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽̡̡̛̛̪̬̯̌̏̸̨̡̨̪̯̞̜̌̏̡̨̹̣̞͖̨̪̬̖̖̦̦̏̔́̛̛̭̭̯̖̥
̵̵̨̛̛̦̏̏̴̸̵̨̛̬̥̱̀̵̨̞̌̔̏̚̱̸̨̡̨̪̯̞̜̌̏̯̌̨̨̭̦̦̞̜̏̡̨̹̣̞͖̛̭̞̯̣̖̦̦̏̏́̵̨̛̛̯̬̥̦̌
̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚;̨̨̡̪̞̯̔̐̏̌̨̔̡̬̱̱̔ ̭̯̯̖̜͕̌̡̬̱̔̨̡̞̬̍̚̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏Ϳ͘
ʶ̸̨̣̞̀̏ ̨̭̣̏̌͗ ̸̨̪̖̞̦̔̌̐̐̌ ̴̨̪̬̖̭̞̜̦̌ ̨̨̡̪̞̯͕̔̐̏̌ ̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̶̨̡̛̭̣̞̦̔̔̽̌
̨̨̬̯̍̌̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏̶̨̡̛̭̣̞̦̔̔̽̌̡̨̥̪̖̯̖̦̯̦̞̭̯̽̨̨̥̜̱̯̦̌̍̽̐̸̛̯̖̣͕̏́̸̡̛̪̬̯̦̌̌
̸̨̪̖̞̦̔̌̐̐̌ ̨̨̡̪̞̯͕̔̐̏̌ ̸̦̣̦̌̏̌̽̌ ̸̨̪̖̞̦̔̌̐̐̌ ̡̡̛̪̬̯͕̌̌ ̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̡̨̛̦̱̜̌̏
̸̨̛̪̖̞̦̜̔̌̐̐ ̨̡̪̬̖̯͕ ̵̨̨̯̖̦̣̞̐́ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̶̨̡̨̛̭̣̞̦̟̔̔̽ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞
̵̥̜̱̯̦̞̌̍̸̛̱̯̖̣̞̏͘
